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1 L'évaluation 84 du tracé de la Ligne à Grande Vitesse, réalisée au lieu-dit Aux Forges, située
sur la commune de Prény, n'a révélé aucune occupation archéologique.
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